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naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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PENERAPAN STRATEGI KANCING GEMERINCING UNTUK 
 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA PADA SISWA 
 KELAS V SDN JEPON 5 KABUPATEN BLORA  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Zakaria Aris Saputro, A510 100 099, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 100 halaman  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA Kelas V di SD Negeri 5 Jepon Blora Tahun 2013/2014 dengan 
penerapan strategi Kancing Gemerincing. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru dan Siswa kelas V 
SD Negeri 5 Jepon yang berjumlah 29 Siswa yang terdiri dari 15 putra dan 14 
putri. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, tes 
dan dokumentasi, sedangkan  teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada IPA kelas V di SD 
Negeri 5 Jepon. Peningkatan Motivasi belajar tersebut terlihat dari data motivasi 
belajar yang diperoleh yaitu pada pra siklus motivasi belajar siswa mencapai 
20,69 % setelah dilaksanakan siklus 1 mencapai 48,27% dan meningkat pada 
siklus 2 mencapai 89,65 %. Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan strategi 
Kancing Gemerincing dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA SD Negeri 5 Jepon tahun 2013/2014. 
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